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DIARIO OFICIAL
lVIJLNISTERIO DE LA GUERRA
."'-
AZCÁRRAGA.
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ft.
este Ministerio con su escrito de 27 de marzo último, pro.
movida por el sogundo teniente de la escalu de reserva retri-
buída de Infantería, D. Manuel Jiméne¡¡: GuilIén, en súplica
de que le sean permutadas siete cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo por reales órdenl.'S d.
13 de octubre de 1896 (D. O. núm. 231),11 Y22 de mayo, 11.
Señor Oapittin general de Valencia.
vida por el segundo teniente de In. escala de reserva retribui-
da de Infanteria, D. Gaspar Martínez Camarero, en súplica
de que le sean permutadas dos cruces ele plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo por reales órdenes de
31 de octubre y 21 de diciembre de 1898, por sns servicios
en la campaña de Cuba, por otras dos de primera clase de la
misma Orden y distinti"Vo, el R{'y (q. D. g.), Ye'n su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tÍ la.
petición del recurrente, por estar comprendido en el arto 30
delreglnmento aprobado por real orden de 30 de uicicl1'lli1'6
de 1889 (O. Lo núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa mios. Madrid
5 de abril de 1900.
AZ0ÁRRAGA ;¡
SeflOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente do la es-
cala de reserva retribuida de Infantería, D. José, Alvarado Bal·
bastre, en súplica de que le sean permutadas cuatro cruce3
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
pgr reales órdenes de 16 de febrero, 4 de mayo, 3 de agosto
y 4 de octubre de 1897 (D. O. núms. 37, 100, 173 Y223), por
sus servicios en la pasada campaña de Ouba, por otras cun.-
1,1'0 de primerl:J, clase de la misma Or'<1en y distintivo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reírla Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti la petición del recurrente, por estar
comprendido en el arto 30 del reglamento aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo ti V. E. para su cOlloeímiento y de-
más efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i
de abril de 1900.
PARTE OFICIAL
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó'V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de marzo último, promo- .
R:FJALES ORDENES
______'DJ • _
SECCIÓN DE ES~ADO HAYOn y CAHPA~A
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia promovida por I
D. Angel Díaz Dávila, vecino de Segovia, padre del recluta l'
del último reemplazo J o13é Diaz Mutosa, en súplica de que
sea válido á su citado hijo el tiempo servido allteriormente 1
Como voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Roina ¡
Regente del Reino, telliendo en cuenta lo informado por ¡
V. :m. en 22 dc marzo último, ha tenido á bien disponer se
manifieste aIrecurrente, que el tiempo servido por su citado
hijo como voluntario se le abonara con arreglo á lo que
preceptúan las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
S\jDSECRE~ARíA
. RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de brl· \
gadn D. Francisco Olive y García, la Reiua Regente del Hei·
110, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hit ~
serv:ido autorizarle para que fije su residencia en estll cOl'te, .
un situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fineR
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma-
drid 6 de abril de 1900.
AZc.-\,RRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr..: Vista la instancia promovida por José Sán.
ches Chico, vecino de la villa de Villarta de los Montes (Ba-
dajoz), padre del soldado del regimiento Infantería de Ceuta
núm. 1, Cesáreo Sanchez González, en ,súplica de que éste
sea dado de baja en el servicio activo; teniendo en cuenta
lo informado por V. E. en 20 de marzo último, y resultando
que si bien el citado individuo obtuvo en el sorteo de 1897
un número, segL'ln el cual hubieRe sido excedente de cupo en
el reemplazo de dicho ai'lo, pertonece al del 1896 en que no
los 11nbo, y como sügún, las disposiciones vigentes la suerte
de excedente de'cupo se juega para los que han gozado de
excepción ó exclusión en el año en que fueron alistados, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición por carecer de dere-
cho á lo que solicita, asi como también á ser licenciado por
habel' cumplido un año en filas, una Vez que la l'ealorden,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor.....
AZCÁRRAGA
RECLUTAJHIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
••••••••••• G " •••••••••••• ~
«41. Dichas compañías se organizarún, en el tercer regi-
miento (Sevilla) la de zapadores, y las de telégrafos en el
batallón de telégrafos; para lo cual se considera;r[\.n como
otras tantas unidades más de estos cuerpos, hasta que se
ordene la marcha :i los puntos de su destino, usando, sin
embargo, sus nombres especiales.»
«42. . .•••••••.•••••••.••••••.••••••••••••••.•••••
Todos estos individuos llevarán las prendas de su vea-
tualio, armamento y equipo, excepto el capote, ros y co-
rr~aje. El primer regimiento facilitará, además, 90 roses; el
2.°,90 correajes, todo en primera vida, y e13.er regimiento,
un juego completo de menaje.»
«43. • ..••.••••....•...•..•...••••.• " .••.•.•..•••
La tropa de las nuevas compañias llevará todo su ves-
tuario (excepto el capote), armamento y equipo, facilitando
también dicho cuerpo el menaje para las mismas.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el vecino
de Astorga, Maximiano Perandones Molero, padre elel soldado
voluntario del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
Antonio Perandones Pérez, en súplica de que se conceda á
éste la licencia ilimitada; teniendo en cuenta lo informado
por V. E. en su escrito de 23 de marzo último, y lesultando
que el expresado soldado cubre actualmente su plaza en filas,
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, una vez que el citado
individuo no debe pasar á primera reserva hasta que cum·
pla tres años en activo, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 7 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 2\14).
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demas efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
leares y otra para Canarias, y una de zapadores minadorcs
para este último distrito.
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 25 de mar·
zo próximo pasado, por Félix Gómez Asegurado, vecino de la
Parrilla (Valladolid), en súplica de que á su hijo el sargento
del 2.° batallón de Artilleria de Plaza, Regino Gómez de Fru-
tos, aspirante á ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, se le conceda desde luego dicho ingreso, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
aervido resolver se manifieste alrecul'l'ente que no es posible
acceder á su petición, una vez que el sargento de referenciá,
ocupa en la eECaIa de dichos aspirantes el núm. 18, y para
obtener el repetido ingreso, es preciso que hayan ocupado
plaza de escribiente los que en la actualidad figuran con los
15 primeros númercs de la mencionada escala, por encontrar-
se comprendidos en las reales órdenes de 16 de diciembre de
1898 y 8 de abril de 1899 (C. L. núms. 370 y 70).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
l!3efíor Capitán general de Oastilla la Vieja.
ORGANIZACIÓN
Oi1'cular. Excmo. Sr.: La Reina Rcgente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que se reproduzcan á continuación el primer
párrafo del arto 40, el arto 41, el párrafo 3.° del 42 y e12.0 del
~S, de la real or~en circular fecha de ayer (O. L. núm. 65),
AzCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de Aragón.
meros 29 Y93), por sus servicios en la campaña de Cuba,
por otras siete de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido :i bien acceder á la petición del
recurrente, por estar comprendido en el arto 30 del regla-
mento aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de marzo último, pro-
movida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Manuel Izquierdo Bueno, en súplica de que se le
permute una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por orden de 18 de agosto de 1874, por su
comportamiento en la acción de San Pedro Abanto, por otra
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido tí bien acceder á la petición del recurrente, por estar
comprendido en el arto 30 del reglamento aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
de agosto y 25 de octubre ele 1897 (D. O. núms. 107, 114, 1por haberse padecido en ellos algún error material de copia.
lr,9 y 241), Y 5 de febrero y 27 de abril de 1898 (D. O. nú· dO. Se crean dos compañias de telégrafos, una para.Ba-
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circular de 9 de enero último (D. O. núm. 6), lo concedía á
los que hubieran cumplido dicho tiempo en aquella fecha,
haciendo uso de un derecho que la ley otorga al Gobierno
para cuando lo juzgue conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtt-
drid 5 de abril de 1900.
AzOÁRRA.GA.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 del mes anterior, participando que el
segundo teniente de la escala de reserva del arma de Caba·
llería, afecto al regimiento de Lugo núm.. 14, D. José Fernán-
dez Canell, á quien por real orden de 23 de noviembre últi-
mo se le habían concedido dos meses de prórroga á la licen-
cia que por asuntos propios se hallaba disfrut..'l,ndo en Sagua
la Grande (Cuba), y que han transcurrido otros dos meses
sin que se haya incorporado á su destino ni se tenga noticia
de su regreso á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nOm-
bre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo que deter-
mina la real orden circular de 13 del mes próximo pasado
(O. L. núm. 52), y el caso 3.° del arto 285 del Código de Jus-
ticia militar, se ha servido disponer que el citado oficial sea
dado de baja desde luego en el arma á que pertenece, sin
perjuicio de lo que, en definitiva, resulte del oportuno pro·
cedimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ef€ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina la real or-
den circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 52), y como
comprendido en el caso 3.° del arto 285 del Código de Jus-
ticia militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido resolver que el segundo te-
niente de la escala de reserva del arma de Caballería que
prestaba Bus servicios en el distrito de la isla de Cuba, D. An-
tonio Marrero Garrido, cause baja desde luego en el arma á
que pertenece, sin perjuicio de lo que, en definitiva, resulte
del oportuno procedimiento.
De real ordeu lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de de abril 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del 4.0 batallón de Artillería de Plaza, D. Ignacio Mazeres
© Ministerio de Defensa
Alted, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que el Parque de Arti-
llería de Pamplona le entregue una cartlbina Mauser modelo
1895 con En juego de accesorios, 200 cartt1Chos de guerra
para la misma y un cuchillo bayoneta para fusil del mi¿,mo
sistema, previa la presentación de la carta de pago que acre·
dite haber ingresado en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia y con aplicación á la sección 5.a , cap. 5.°, arto 6.° del
vigente presupuesto, el importe que a dichos efectos asigne
la junt..'l, económica de aquel Parque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán genel'l11 del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Generoso
Janer Buitrago, con residencia en Valencia, calle del Empe-
drado de las Barcas, núm. 11, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el Parque de Artillería de esa plaza, le entregue una
carabina Mauser con 350 cartuchos y un cuchillo bayoneta
para fusil del mismo sistema, previa la presentación de la
carta de pago que acredite haber ingresado en la Delegación
de Hacienda de la provincia y con aplicación á la sección 5.",
cap. 5.°, arto 6.° del vigente presupuesto, el importe que á
dichos efectos asigne la junta económica de aquel Parque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AzCÁR<RAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN' DE CUE¡tPOS DE SERVICIOS ES:PECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
guardias de las Comandancias de ese instituto que se citan en
la siguiente relación, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial, las rescisión del compromiso que tienen con-
traído por el tiempó y en las fechas que en la misma se lel')
consignan, el Rey (q. D. g.), Y en 1m nombre la Reina Regente
del Reino, ha teRido á bien acceder á la petición de los,inte.
resados, con la condición que se determina en la real orden
de 24 de diciembre de 18\:!7 (D. O. núm. 281), y~ previo re-
integro de la parte proporcional del premio dé reengan{)he
recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento dG 3 de junio de 1899 (O. L. nú-
mero 239). .
De real orden lo digo á V. E. paJ.'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA.
~eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Fecha. dl,l compromiso
COlllandancias Clases KO~Il3RES Dial Años dc duracióllMes Año
--
Blldajoz •••.••••.••••• Guardia•••••••••••••• Urbano Mancha González .•.••••••••. 1.° febrero .• 1898 3
Ciudad Real •••••••••• Otro ...•...•........ .. Pablo Sánchez Navarro••••••••.••••• 22 marzo .• 1891.1 4
Madrid 5 de abril de 1900.
-.-
AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE AD:tmlISTltACIÓN KIL!'rAR I
INDEMNIZACIONES 1
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Ragente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de.
que V. E. dió cuenta á .este Ministerio en 5 de marzo próxi-
mo pasado, conferidas en el mes de febrero anterior, al per-
/Sonal comprendido en la. relación que á continuación se in-
I!lerta, que comienza con D. José Fernández Salvador, y cou.
cluye con D. Francisco 'Fuentes Marcos, declarándolas indem-
llizables con los beneficios que sefialan los artículos del re·
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ·muchos años.
Madrid 5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenad0l' de pagos de Guerra.





del regll\.lnento PuntosArmas ó cuerpos Clases NOMBRES óreal orden donde se desempeiíó Colll.iillón conferid..
en que están le. comisión
-
comprendidos
Sanidad Militar ••.•.. M.o mayor .. ¡D. José Fernández Salvador•• 10 y 11 MAddd ...........(D 1 dBÓn. Art.{\, de plaza. de e enflores e una caUBa ante e
Melilla ............ Capitán..••. » Aniceto GonzálezyFernán- Consejo Supremo de Guerra
dez ..•.•.....•........ 10 Y 11 ldem. . . •• . • . . • . • . !'lllorina.
Inf.a , comisión: activa. Comandante. I OEll€stino Gomara León... 10 Y 11 Chafarinas •..••.•. }Instruir dHi~encias como juez
nón. discpl.oMelilla.. Lar Teniente ) Oamilo Barracll y Ruill Ma
teo ................... 10 y 11 ldero............. secretario, respectivamente.
Admón. Militar ..••.. Com.o guerra Il.a clase..• » Mariano Usera Jiménez•.. 10 Y 11 ldero .•...•.•...•. lIdero íd. como id. íd.ldem •••.• ••••.••••• , Oficial 3.°... » Joaquín León Oopete•.. " 10 Y 11 ldero.....•.•.....
Auxiliar de Oficinall IlVfllitnr('s .•...•.... Otro 1.°..... » Juan Puertas IIernández•. 24 IMálaga ...........
Reg. Inf.aMelilla n." 1 2.° Teniente. » Antonio López del Rincón. 24 Iúem...••.•..•..•
~Ohafarinas, Alhuce-
ldero núm. 2......... l.erTenlente. » Eugenio Arrojo Montero .. 24 mas, Peflón y~Ma.
laga .....•..•... Recepción y conducción de cau
Bón. dlacpl.° MeJilla. Otro .....••• » Fel'min EHpallargas Baaver 24 Málaga ............ dales.
lut>ID Art.ll de plaza u('
Melilla ~ .•..••...•. Otro ........ )} José Iglesias Martinez.... 24 ldem.........••..
Caballería ...•....... 2.0 Tenienie. \> José Sancllt"z-Ocafill y Sá-n-
ldero •.•......••.••. ·l.er Teniente.
chez Ocllfill ............ 24 rdem •.••.....•.•.
I Francisco Fuentes Marcos. 24 Alicante ......•••. I<lem de reclutas.
Madrid i> de abril de 1900. AZO.!BRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Hcgente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E .. dió cuenta á este Ministerió en 10 de marzo próxi·
mo pasado, conferidas en el mes de febrero anterior al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. José Cores Ramos y concluye con
D. Aniceto Ramire. Cid, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los art!culoa del reglamento que
&11 la misma se expresan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Beñor Capittin general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Relación q1te se cita
Infantería del Rey••.•..•.•...¡primer teniente ... D. José Cores Ramos ....••..•...•.
Ídem de San Fernando .••..••. Segundo teniente.. )} Manuel Novo Rozas............•
. Médico primero... »José Barreiro de la Iglesia ..•.•.
Idem de Castilla Primer teniente•. , »Aureliano Alvarez Coque•..••.•
Sargento.......... »Manuel :Díaz Fernández.•.•.•..•
Idem de Asturias ...••••..•.•. Primer teniente.... »Francifi'co Borrero Alvarez ...•••
Idem Segundo tenIente.. »Eduardo García Arranz .
Idem de León..••.•...•..••.. Primer teniente. .. :t Pedro Conal Tomé...••......•.
Id'em .........•....••.••.•... Sargento Eraulio Florl.'s Lera .....•.•......•
Idem de Covadonga.•.••...•.. Primer teniente D. Eduardo Ruiz Gómez .•.•...••..
Idem Sargento........•. Sebastián Godoy Cortés .
Idem de Gravelinas...•....•.. Segundo teniente .. D. Luis C8stelló Rodríguez .
Idem de Cerifiola ..••..•.•.... Otro.............. »Fernando Sicluna Borgas .••..•.
Idem de Vad Rás .•.•.•.•..... Capitán »Rical'do Fernández TaD1arit •••..
Idem Primer teniente. .• »Manuel García del Campo .
Caz. de Madrid núm. 2 .•...... Segundo teniente.. ) Luis Rabanera Amite.......•...
Idem ..•• , .••...•.•..•....•.. Primer teniente. .. ) Alejandro de la Guardia y Rlliz..
1dem de Llerena ..••• _.•...... Segundo teniente.. »Emilio Rodríguez Tarducby.•...
. ~primer teniente. •• :t Juan Ramírez López .
Húsares de la Pr~nces8.•.••..• Segundo teniente.. »Lu~sMac-Crohon Acedo Rico, .
Otro•....•••..•.• , »LUlS López Cordón y Pastor .
íPrimer teniente... »Evaristo Vázquez Sánchez .Id d P f Otro......•.•..... »Francisco Lozano Gómez......•.em e ava········· .. ·····~Ot Sd· tD l' Bl 1ro.............. » a o ae In II so .
Segundo teniente.. »José Pando Va~dés.•.........•.
Lanceros de la Reina.........• \Otro :t José Díez Gai·cía .
1dem ...•...••..•••...•...•.. Otro.............. »Manuel Hervella Jobe!. ••.••..•
Primer teniente »José O'Mulryán y García...•....
Otro , »Florencio Barrios Frias .. ·.. ' .
Ulem del Príncipe (Sargento Tomás Gas Cerdá .
Otro Félix Tonubia Cea .
Otro Esteban Tormos Ferrer .
. ~Primer teniente D. Manuel de la Cerda López...•.•.
Cazadores de Lusitania•.••••.• Otro.............. »Mariano Faronda González.••.•.
. Segundo teniente.. »Juan Larrumbe Pascual. .
Ijkm de María Cristina Primer teniente •.. ) Eduardo LizarraArcos .
1iam , Segnndo teniente.. »Miguel Alvarez García .
Idem de Villarrobledo Primer teniente... ~ Antonio Cobos Pérez .
2 •.(l Montado Otro ,.... »Enrigue Vicente y Gelabert ..
»eg. ¡nf.a de 8icilia, alumno del
la 'Escuela Superior de Guerra, .
.en prácticas en el 10.° monta- Otro•..•.•.•••.•.• 1 » Modesto Tabalma GÓmez ..•.....
do·de Artilleda............. ;,
~lmiento de Sitio Otro.............. ~ César Blasco y Lasera.s .
litero. - Sargento Fulgencio López Larrey .
~ouela Central de Tiro Primer teniente •.• D. José Saavedra y Salamanca.•..
Batallón de Ferrocarriles •...•• Otro... ..••...•.. » Enrique Paniagua.......•...••.
{
OH.O.............. »Gonzalo Zamora Andreu .
14em de Telégrafos Otro José Cueto Fernández .
Otro »Jaime con Soriano ..




























Begovia .•..••.•..•.• 'I'Reconocer obras.
Alcalá de llenares.... Entregar cuarteles.
El Pardo .•.....•••..• Dirigir obras.
Mem Idem.
Corufia .•.•....••..•.. Recepción de reclutas.
Valladolid Idem.
Zafra (Badajoz) .•....• RelJoJlocimiento de reclutas.
Getafe. . • . • . . • . . . •• •. Recepción de reclutas.
Madrid ...........•.. Idem.








[dem........•.....•• Suplente en un consejo de guerra.
Talavera de la Reina .. Recepción de reclutas.
Madrid .........•.••. Retirar libramientos.
Cáceres. . . •. . ..•.•.. Recepción de reclutas.
Lugo Idem. .
Aranjuez.......••.•.• Conducir caudales.
Ciudad ReaL ...•....• Recepción de reclutas.
Córdoba .......•..•.• [dem.
Alcalá .........••.•.• Conducir caudales.
Avila .
Toledo....•.•..•..••.
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Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
AZCÁRR!.CU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 13 de marzo próxi.
mo pasado, confel'idas en el mes de febrero anterior al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. Gregorio García Santos y concluye
con D. Manuel Gutíérrez Sánchez, declarándolas indemni·
zables éon los beneficios que señalan los articulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos' años.
Madrid 5 de abril de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA.
AZCÁRRAC:fA.
Señor Director general de la Guardia OiviL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EiRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relución impor·
tante 224 pesetas que remitió V. E. á este Ministerio en 14
de marzo próximo pasado, por dietas y gastos de transportes
ocasionados al personal de la Comandancia de Ingenieros de
San Sebastián en el mes de febrero último, con motivo de las
visitas hechas á las obras del fuerte de Nuestra Señora de
Guadalupe, de cuya suma, 64 pesetas corresponden á dietas
devengadas, y las 160 restantas á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de ese instituto D. Mateo Bur·
guera Tauler, en súplica de que se declare indemnizable la
comisión de juez instructor de una causa que ha desempe-
ñado en el mes de diciembre último, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otor·
gar al recurrente los beneficios del arto 10 del vigente regla.
mento de indemnizaciones, con aplicación al cap. 16, aro
ticulo 2.° «concepto de pluses é indemnizaciones», durante
los hes días invertidos en dicha comisión,.
De real orden lo digo á V. J.1J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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BÓn. Caz. de Cataluña núm. 1.. Primer teniente ..• D. Gregorio Gal'cía Santos .
ldam Segundo teniente.·. ) Telesforo Martinez Cabezas ..
ldem de Tarifa nlÍm. 5 ......• _ Primer teniente... ) Nazario Alvarez Valdés..•••.•••
ldem de Segorbe núm. 12•••••• Otro••..•••••.•.•• »Antonio Gutiérrez Calderón ...•.
ldem Sargento Tomás Grau Nal'bona ..
2.0 Mn. de lnf.o. de montafia Primer teniente D. Rafael Hernández Villalonga .
Beg. lnf.o. de la Reina núm. 2 •• Otro••••.•..•.••.• »Jo!!é Naranjo Domínguez ..•••••
Idem de Soria núm. \1 Otro »Luis Marcos Castillo .
ldem de Córdoba núm. 10 • • . •• Segundo teniente., ) Julio Belsa Hermoso .....••...•
ldem de Extremadnra núm. 15. Primer teniente... » 'Francisco Astorga Sánchez ..•. "
{
Capitán.. .. • .• .• .. »José Andrades Chinchilla.......
ldem de Borbón núm. 17 Primer teniente.... "Luis Alvarez Arenas ...•..•.••••
Otro.. . . .. .. . . . . .. "Salvador Lusilli Cobos ..
ldem de Gra!1ada núm. 34 .•.•• 10tro : »José Peroll\1azariego .
ldamde Pav13 núm. 48 Segundo temente •. »José Pérez LÓpez .¡CllbO..•••••.••.... Antonio Sállchez Duefias•.....••••Soldado... , '" ..•• José Redondo Fernálldez..•••...••ldem de Alava núm. 56 ..••••. Otro••••..••..••.• Rafael Morales Ramirez .•.••.•.•••Otro ...••••••••.• , Manuel Oncina Velasco .•.•.••.••.
Otro. . • • . . • . .. • • •• José Marchena Pro .
Reg. Lanc. Vil!avi-::i08a, 6.0 de
Caballería.••.•.•.••••.••••. Primer teniente.•.. D. José Robles Miguel ..•.••••..•••
ldero •••...•••••.••.••••...•. Otro.............. »Manuel Osteret Montaner •.•••.•
ldem de Sagnnto, 8.° de ídem .. Otro »Juan Barea Gutiérrez, ..
ldem Caz. Vitoria, 28.0 de ídem Segundo teniente.. "Miguel Anel Antía ..•.••••..••.
Remonta de Granada, l.er eita·
blecimiento ••••••.••••••.•. Primer teniente.. " l) Emilio Sánchez García .•.•.••••.
IdemdeExtremadlilra, 3.er ídem Otro l> Antonio FernándezHeredia .
1.er Depósito de sementales. ••. Otro.............. »lsaac López de la Banda .••.••..
3.or ídem Otro.............. JI Juan Gómez Moreno ..
12.o reg. montado de ArtIllería. Capitán ••• _. • . • . .. "Federico Grud Rod riguez .•.....
ldem Sargento Francisco Zamorano Pérez .
2.0 bón. de Artillería de plaza. .. Primer teniente D. Juan Fernández Zapatería ...••.
3.er reg. de Zapo Mina.dores en
la Comand.o. de lng. de Cádiz Teniente coroneL.. »Ignacio Beyéns Fernández•.....
1
0fioiall.O de A. M. ) Rafael ButrÓn García ..•...•....
Comand,& Ingenieros de Cádiz. Celador de 2.&..... J) Pablo Berrocal Almendáriz......
Maestro de obras.. »Sergio Román Sánchez.••...•..•
(Oficiall. o . .. . .. .. »Bernardo Juan Enriel .
Administración Militar.•.....•íOtro"S.o »Rafael Puente Wilke .•..•...•..
Wtro 2. 0.... • • .. • •• }) Manuel Rodríguez Bosde ..
Sanidad Militar.•..• , ...•.•..• ¡Médico mayor. . . .. JI Rafael Catalán Castellanos .•.••• ,
Segundo teniente.. » Isidoro Torres Soto..•...•...•..
Oom.o. Guardia Civil de Jaén .•. Primer teniente.... » Angel Alcaráz Alemán .•• : ••.•.•
.Guardia 2.0 ••••••• José Maza Alamo ..
Primer teniónte.. " D. Pablo Feliú Jover .•.....•.••.•.
lIlem de Granada Otro.............. ) Juan Sáinz Fernández.•••.....•
Trompeta•......•. José Berdoné Gouzález •.••.•••.••.
Z¡na reclutamiento Jaén núm. 2 Sargento. . . • . • •• • Juan Ortega LÓpez.••..•..•.......
!lIem de Osuna núm. 10 Capitán D. Ladielao Hidalgo Domínguez ..
lliIem de Málaga nnm. 13 •..•.. Sargento ..•...•... Ifeliciano Cerezo López ...•••.•..••
I.-l.eJ» de Ronda, 66, de plantilla Oapitán •••..••.•. D. Juan Ortega Barrancos•••.•.••.






Cádiz.••..••••••••••• Hacer efectivos libramientos.
Granada ....••••.••.• Recepción de reclutali.
Algeciras y Cádiz..... Hacer efectivos libramientos.
Cádiz. . • • . . • • • . . • • . .. ld(~m.
Algeciras...•.••.••..• Recepción de reclutas.
Cadiz•••.••.•...•.... Hacer efectivos libramientos.
Jaén.•.•...••..••... ']
Alnlería•.••..••••.. " R 'ó d 1 tOsuna. ••.•• • . • . • • . . . ecepCl n e rec u as.
Córdoba......••....•.
~;~:::es•.•.••••••.••• Con motivo de alteración de orden público con derecho á indem-
Iliem: : : : : : : : : : : : : : : : nización, según real orden telegráfica de 16de noviembre último.
Granada ........•••.• Recepción de reclutas.
Ronda .l ldem.
Trubia ••.••...••.••.•¡ .
l<1em ( . .
ldem ......••.••.... 'jESCOltar 4.000 kilogramos de PÓIV01'a para la fábrica de armas.
ldem....•......•..•.
ldem......••.•.••.•
Cádiz ....•••..•..••.• IHacer efectivos libramientos.
Huelva. ..•••.•••.•••. (




~~~I~~:::::::::::::: :~HRcer efectivos libramientos.
Jaén......... ••... .•• .
Madrid....•....•..•.• Defensor ante el Consejo Supremo de Gllerra y Marin~.
Jaén........•.•...... Recepción de l'eclntas.
San Sebastián•........ Conducir reclutas destinados al 6.° batallón.
Jerez de In Frontera Encargado de las obras del cual'tel de Caballería.
ldem Pagador de la!! ídem íd.
ldem Celador de las ídem íd.
[dem•.•...••. '" ...• Encargado de los trabajos de las ídem íd.
Huelva ..••••.•..•••. FOTlnlW parte del tribunal de una subasta.
ldem ••.......•..•..• ldem.
Cádiz•.•••••••.••..•. Hacer efectivos libramientos.
Jaén Vocal en la ComisiÓn mixta.
ldem.• , ....••.....•• Juez instructor de Una causa.
Villanueva Arzobispo. Practicar diligencias judiciales como juez instructor.
Illem••••.••.••••••. Idem como secretario.
Jaén Hacer efectivos libramientos.
Granada •.•••••..•••• Juez insh-uctor de hna causa.
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SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEl1.EO:a:OS PASIVOS
DOOUMENTACIÓN
0il'culat·. Excmo. Sr.: Para fines de jw,ticia y tí petición
dGI Oapitán general de Cataluña, sírvase V. E. disponer lo
conveniente pam que por los cuerpos de esa región que han
tenido fuerzas en la isla de Ouba y por las Comisiones liqui.
dl1doras.de los disueltos que en la actualidad se hallan en
jguaI caso, se investigue rd á ellos ha pertenecido el soldado
Pedro Manet Arnet, que embarcó para aquella isla en Bar·
celona, el 25 de enero de 1898 en el vapor Colón, y aquel ell
que 1'e encuentre, remita á V. E. la filiaoión original y hoja
de castigos del interesado, cerrada por la fecha en que fuá
baja, á fin de que V. E. la dirija á la expresada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁRUGA
Señor Capitán general de Andalucia. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de esa plaza, Juan Fuentes Venzala, en
súplica de indulto ó conmutación por otra mehos grave de la
pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E.
en su escrito de 16 de en0ro próximo pasado, y de conformi-
dad COn la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na de 26 de marzo último, se ha servido desestimar la pre-
tensión del recurrente.
Dé real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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PENSIONES
Excmo. Sr.: . En virtud de lo prevenirlo en el real decre·
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y
en sn nombre la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 5.000 pesetas, que con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864. fué señalada por real or-
den de 16 de marzo de 1891 sobre las cajas de la isla de Cuba
á n.a María de la Asunción, D.a María de las Mercedes, D. José
Miguel, D. Carlos, D. Rafael y D. Luis Rodríguez de Rivera y
Gastón, huérfanos .del general de división D. Carlos y de
D.a Maria Josefa, se abone por partes igunleEl, á los intere-
sados, desde 1.0 de enero de 1899 por la Pagaduria de la Di-
rección general de Clases Pasivas, reducida al importe de
3.750 pesetas anuales, que es la que les corresponde según la
citada ley al respecto de la Peninsula; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se·
ñt:.lmniento, teniéndoRe en cuenta para la distribución, cef¿e
y Iwumulución del beneiIcio entre Jos copartícipes que conser-
vcn la Hptitud legal pura el goce , lo que para cada uno se de-
tel'minn en la oXf,lrcsadn. real O1'del.l.
. De la de S. J.\1. J.o digo á V. E. para su conocimiento y de·
m~ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1900.
AZOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo último,
ha tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de
2.250 pesetas anuales, que por real orden de 27 de marzo de
1889 fué concedida a. D.a Isabel de la Pezuela y Ayala, en
concepto de viuda del general de brigada D. Rafael Ceballos
y Escalera, y que en la actualidad se halla vacante por ha-
ber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á BUS 4ijos y
del causante D.aMaría del Carmen, D.n Francisca Javieray
D. Juan Mariano Ceballos Escalera y de la Pezuela, á quienes
corresponde según la legislación vigente; debiendo serles
abonada, por partes iguales y mano de su tutor D. Juan de
la Pezuela y Oeballos, Capitán general de Ejército, conde da
Cheste, en la Pagaduria de la Direcoión generál de Clases
Pasivas, á partir del 15 de septiembre de 1899, siguiente dia
al del óbito de su referida-madre; percibiendo su parte las
hembras interin permanezcan solteras, y el varón D. Juan
Mariano, hasta el 13 de enero de 1905, en que cumplirá los 22
años de edad, 6 antes si obtiene empleo con sueldo del Esta-
do, provincia ó Municipio, acumulándose la parte del que
pierda su aptitud legal en los que la concerven, sin necesi.
dad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y 11arina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." BasiJisa de Mendoza y Gómez, huérfana del intendente
de Ejército, retirado, D. Antonio, en solicitud de que la pen-
sión que le fué concedida por real orden de 25 de octubre
último, se le abone desde el 24 de septiembre de 1891, día
siguiente al en que quedó viuda; y careciendo de derecho á
los mayores atrasos que pretende en la pensión del Tesoro,
que en permuta de otra civil le fué otorgada, tanto por opo-
nerse á ella la real orden de 17 de abril de 1877, cuanto por
que dicha permuta sólo se le concedió por tratarse de la re-
visión de la que disfrutaba por las cajas de Cuba, pues de
no ser así, no se hubiera accedido á tal permuta, conforme
á lo dispuesto en otra soberana resolución de 8 de febrero de
1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra Marina en 5 de marzo último, se ha servido
desestimar la instancia de la referida interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Sellor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su 110mbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sej!> Supremo de Guena y Marina en 23 de marzo último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.600 pesetas
anuales, que por real orden de 24 de septiembre de 18«0 _fué
co.ncedida, ti D.a Isabel Aguirre y Arcooha, en concepto de
hUérfana del o'oron:el d.e Cab&lleria, retirado,D. Maltuel, y
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que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido di·
cha pensionista, sea transmitida á su hermana D.a Manuela
Aguirre y Arcocha, huérfana también del expresado coronel,
y de estado viuda, á quien cOl'l'esponde según la. legislación
vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Jaén, á partir del 12 de julio de 1899, siguiente día al dE'1
óbito de su referida hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~d
1) de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Yen su nombl'e la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo· con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de marzo último,
ha tenido á bien disponer que ll?- pensión del Tesoro de 750
pesetas anuales, que por real orden de 19 de octubre de 1883
fué concedida á D.a Fermina Figueroa y Guerra, en concepto
de viuda del capitán de Ejército, teniente de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Antonio Loarte Rosado, y que en la actua-
lidad se hana vacante por haber fallecido dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante D.a Jerónima Loarte
y Figueroa, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz, á partir
del 10 de noviembre de 1899, siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Snpremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidofl
en la siguiente relación, que empieza con Manuel Avero
García y Guillerma Suárez Hernández, y termina con Constan.
tino Rodríguez Fernández y Eustaquia Prieto Eseaja, por los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla.
mentas que se expresan. Dichas·pensiones deberán satisfacer·
se á los interesados por las delegaciones de Hacienda de las
provincias que se mencionan en la susodicha relación, desd~
las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los pa·
dres de los causantes disfrutaran del beneficio en coparti-
cipación y sin necesidad de nueva declarMión en favor del
que sobreviva, y las viudas mien~ras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4;
de abril de 1900.
AZCÁRRAQA.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señoi'es Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera.
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1lllSIl)l!INOIA. DE LOS INTERlIISÁDOSÁNUÁL QUE lIIlJ QUJI DDlllll Illfl':Bl!iÁllPa.renteMJo Sil LlIS Leyes lILÁBONO Delegación de Hacienda deBBREa DE LOS mTERESADQS
conlos ' E1<l:PLEOS y :::.<m-mRE¿¡ DE LOS CAUSANTES CONClIDll Ó reglamentos DII L.& PIlNSIÓIl' la provincia eu que se lesque se
I6alllaníes pesetasl ats les aplicsn DíaI consigua el pago Pueblo ProvinciaMes Año
--
Manuel Avero Gareía. y Gnillerma lPagaduría de la DireC-) Canaria!\,!.8nárez Hernández••••••••••.••• Padres•..... Soldado, Miguel Avero Suárez..•....•. 182 50 8 julio 1860••.. '7 dicbre • •• 1891) ¿Ión ge~el'al de Cla- Tías Tiñosas .•••••
ses PasIvas ••.••••..José Bas Ramos y Rosa Carceller
Cast'ellón.Esparducer ................... ldem •••••.. Tdero, Cristóbal BllS Carceller......• , . 182 50 15 julio 1896••. 10 enero.... 1900 Castellón ............ ¡VinaI'OZ...........
'Teresa Campaña Aranda ••..•••.• Madre viuda ldero, Diego Pérez Campaña•.•..•••.• 182 50 ldem .•••••••.. 8 novbre •. 1899 Málaga .•....•....... Alora....••••••••• Málaga.
Pagaduría de la Direc- ~ Valladolid.¡ u.an Calderón González..••••••.. Padre••••... ldero, Raimundo Calderón Galocho ..•. 182 50 ldem .......... 3 agosto •.• ,1899 clón general de Ola. Sieteiglesias ••.••••
Bes Pasivas..•••....Francisco Delgado Pozo y María de .
julio..... 1 18119 Málaga ........... " Mollina ...........la Concepción Viliarín Ruiz •.•. Padres .•.•.• ldem, Francisco Delgado Vlllflrfn . • . . • 182 50 ldem .......... 20 1"fál~ga.
D.ll MaríaEchandiCelayetaArrache íTeniente c~onelgraduado, capitán, COD~ MontepíoMilital' 4 dicbre .•. 1899 Naval'l'a.••..•.•.••... Pamplona •••••.••• Navarrá.Viuda···.··t suel~o de eOllIandante, D. Domingo 1.125 »Prer)lado Artolazabal .•.••.••.•..•.
D.ll María Flores Sánchez.......... ldem •.•••. [caPitán, D. Pedro Bo~illa parrón..•••.1 625 » 122 julio 180l... 16 ¡PagadUría de la Direc.{ Madrid.julio .... 189!l cíón general de Cla- Madrid ••.••••••.•
/ ses Pasivas.........
D.a Petra García Verda ........... Id ¡Oomta. graduado,ca.pitán, D..Tosé Gam-( '750 j25 junio 1864 y f 30 octubre •. ¡Humanes de Mo- Guadalajara.18119 ldero. . • • • . . . . • • • • • • • harnando .••••••em •••.••. ( boa y Hanz.•..........•.•.•...••.. » 16 abril 1883 .
Oádiz.María Haro Rodriguez............ Madre viuda. 'Soldado, Ft'rn:mdo Pozo Haro .....• " . 182 50 15 julio 1896... 13 marzo •.. 1899 ldem •••.•.••....•••. A.lgar ...••••••••••Isabel Iglesias Gutlérrez ..•..•••. Viuda. • . . .• ldem, Esteban Muñoz García ••......• 182 50Idem ••.••.•••• 6 septbl'e ... 1899 ldem •• • • • • • • . • • • • . .. Madrid ••••••••••• Madrid.Rafllón Lalueza :Raso y Rosa Toda
Huesca.Oosculluela •••••••••••••...••• Padres.••..• ldero, Antonio Lalueza Toda.•...•••.• 182 50 ldem •••••••.•. 2 dicbre ••• 1899 Huesca ••••.••.••••.. Ejep.•••••••••••••D.ll Ana Lloréns Alvarez..•..••... Viuda ••...• l.el' teniente D. Angel Gurcía Garrote. 4'70 » 22 julio 18\l1 ••. 24 ídem..... 189fl Valencia•.•.••.••.•.. Valencia .......... Valencia.
,Comisario de guerra de E'egullda clase,~
ídem .•..
\Pagaduría de la Direc-t ' Madrid.D." Clotilde Mariínez Moreno..... ldem....... ( con sueldo de comisario de primera, 1.250 >- lYIontepíoMiUtar 16 1899¡ ci'ón ¡re~el'al de 0190- Madrid •.•••••••••D. Juan Sánchez Covi!'1l. y Simermán, ses Paslvas•••••••••Manuel Nacher Soler y Angela Na. I
6 novb" .• ;,,, V,loncia .••.•••••••••Ival...,ia. • •• • • . • .• V.loncia.vano Micó•••••••••••••. " •• " Padres •...• Soldado, Pascual Nache!' Kavarro .•••• , 182 50 15 julio 1896 .••Constantino Rodríguez Fernández I
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Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovido. por
D. Oelestino Sieilia Peirón, huérfano del teniente coronel gra-
duado, comandante de Caballeria, D. Manuel, en solicitud
de que se le acredite la totalidad de la pensión que disfrut..'l.-
ba en coparticipación de BU madre; resultando que por real
orden de 18 de diciembre de 1878 se concedió la pensión del
Montepío Militar de 1.125 pesetas anuales á D.a Manuela~Pei­
rón Pérez, D. Juan Sicilia Borda y:p. Celestino Sicilia Pei·
rón, en concepto de 'Viuda é hijos der primero y segundo
matrimonio del referido causante; resultando que el huér-
fano D. Juan, debió cesar en el goce del beneficio el 23 de
mayo de 1891 por cumplir los 24 años de edad, recayendo BU
parte en D. Celestino, y habiendo fallecido la madre de éste
D." Manuela Peirón Pérez, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~re
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con· lo informa<1o
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de marzo
último, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
yen su virtud, disponer se acumule en favor del repetido
huérflino D. Celestino Sicilia Peirón, la parte de pensión que
gozaba su madre, viniendo así á disfrutarla en su totalidad;
la cual ha de abonársele por mano de su tutor D. Juan Bici-
lia Borda, en la PagadUl'ía de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir del 4 de julio de 1897, siguiente día al dei
óbitq de su plencionada madre, hasta el G de abril del co·
rriente año, en que cumplirá los 24 años de edad ó antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia óMunicipio.
De real orden lo digo á V. E. para su ponocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Virtud ae lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de marzo último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre-
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 14 de
noviembre de 1862 sobre las cajas de Filipinas á D.a Leocadia
Gabito y Pardo, en concepto de viuda del comandante de
Caballeda D. Félix Cordero de Vel8$co, se abone á la intere-
sada desde 1.o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Di·
rección general de Clases Pasivas, reducida al importe de
1.200 pesetas anuales, que es la que le corresponde como como
prendida en la ley" de 25 de junio de 1864, é ínterin conserve
su actual estado; cesando el mismo dia, previa liquidación,
en el percibo de BU referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU<lhos años. Madrid
5 de abril de 1900.
_ AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de -Castilla la Nueva:
Setior Presidente del Consejo Supremo de GI.1errtl y Mariott.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la inl;ltancia promo'Vida por
D.a. Petra Amo y Pablos, viuda del capitán de Infunteria Don
Vicente Ripollés y Ripollés, en solicitud de mejora de In.
pensión de 1.125 pesetas anuales, que le fué concedida por
real orden de 22 de abril de 1899; y teniendo en cuenta que
según informala reunión médica de Sanidad Militar de la
Junta ConSultiva de Guerra, el fallecimiento del causante
ocurrido el 24 de junio de 1898 fué á consecuencia de la he-
rida de bala que recibió ellO de no'Viembre de 1897, en la.
acción sostenida contra el enemigo en las lomas de Madama.
Jué (Pinar del Río), el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MarIna en 8 de marzo último,
ha tenido á bien accedér á la mejora que pretende la intere·
sada, yen su virtud concederle la pensión anual de 1.277'50
pesetas, como compreI).dida en lá ley de 8 de'julio de 1860 y
que señala la tarifa núm. 2 de la misma a familias de capita.
nes, una vez que para el señalamiento de esta clase de pen-
siones no puede tomarse en cuenta la cruz de primera. clase
de María Cristina que le fué otorgada al causante por la he-
rida que motivó su fallecimiento; lo. cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 25
de junio de 1898, siguiente día al del óbito de su marido,
pero con deducción de las cantidades que desde la referida
fecha hubiese percibido por cuenta de su anterior menor se-
ñalamiento.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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1 Pagaduría de la Direc-~
lbaatiana Asezaio Ferniudez •••• Madre viuda. Soldado, Juan Granja Asensio ..••••• 182 60 16 julio 1896.. • • 21 marzo.... 1898 ción general de Ola- Tarifa .••••••••.•••. Cádiz.
8 julio 1860... ) 28 novbre...
Bes Pasivas•...••.•.
ab.i!7JI. Bened« VizcaiRO••••••••• ldem ••••••• ldem, Epifan\i.o Soret Benedit•••...•• 182 60 18\l81Navarra .............1Villafranca ........ Navarra.
~ro Contrerall Nieto y .A.ngeq.a~pad ¡pagadUría de la DireC-}ldem, Rafael Contreras Martinez..••• 182 60 16 julio 1896 ••• 6 enero ..•. 1900 ci6n g~neral de Cia· Madrid •.••.•••.••. Madrid.:M&rtinez de la Rosa... • • • • • • •.• • res •••.••
ses .PasIvas•••••••••
}Sé Campo 'Cebollero y María Al·
Pedruel............ Huesca.pin ArriUa .•••••••._ •••••••••• ldem •••.••• ldem. José Campo Alpín •••..••••••• 182 60 ldem .••..••... 1.0 idem •.•. 1899 Huesca •....••.••••••
irilo Dier; Arrate y 1k:ría CJ:1IiIZado
Palencia ............. Astudillo ...•...•••'Centeno .•••••••••• - •••••••.•••• ldero••••• ,. ldellil.. Pri~itivo Diez C1'uzado ••••••• 182 50 ldem ••••.••••• 17 julio.•.•• 1899 Palencia.
~~~~~~~.?~~~.~~~~.~í~~~!ldem•••.••• Pagaduría de la Direc'lldem, Miguel Espada Ramirez.•••••. 182 60 ldem .......... 4 dicbre ••. 1899 ci6n general de Ola- Sansejo•..•.•..•••• Sevilla.
ses Pa.sivas •••.•••.•
ranclseo 'Ferrer Pe!Ricer •••••. _•• 1PaÜT6.•••••• Id~, Mariano Ferrer Palero •••••.•. 182 50 ldem .......... 15 octubre .. 1898 Valencia ••.•••••••••• Oullera ••••••••••.. Valencia.
ita Gareía Jimé~..••••••..•... MadTe viuda. Id<mi, Juan Guerrero Garcia .••.••.•. 182 60 [dem .......... 1.0 dicbre ••. 1899 Murcia ••• . • •. . . • • • •. Lorca •..•••.•.••.• Murcia.
ndrésGsrcia Rivas yVictoria Diez
Martín.•...••••• _•••••..••.••• Padres...... Id~, Biamiro García Diez.••.••••••• 182 50 ldem ••••.••••• 25 novbre... 1899 Valladolid •••••••••.. Valladolid .•..••••• Valladolid.
ISto Iglesias Al'i'8l'63 y Facill.nll
Bedoya. Alvarez••_ ••••••.••..•• ldem.•.••.•• ldem, Diego Iglesias Bedoya •••.••.•• 182 50 Idem •••••••••• 23 octubre •• 1899 Le6n .••••••••..•••.. Palaclosmil. •..•... León.
V'Illb\ ~Callitán graduado, l,er Tente., D. Car-l 1Pagaduría de la Direc- Ciudad Real.• 11. Francisca }futínez Sanra••••• 470 " 22 julio 1891. •• 28 julio•.•.. 1898 ci6n general de Cla- Daimiel. ••••••••..1 • • • • • • los Oastillo Sánchez................ ¡ ses Pasivas.........
•11. Angela Emilia Medina Huete.. Idem •.•••.• Capitán, iD. Arturo LIanos Baeza••••• 1 375 ) ldem .......... 20 sel'bre••. 1899IGranada ............. Granada ........... Granada•
•11. Josefa Mont.áY9s Sán~ •.••. ldem~ .... / • 1,-er T-eme., D. Francisco Otero Torre-
dHa •.•• _•••• , .................... 470 " ldem .......... 8 julio••••• 1899 Ciudad Real. ••••••••. Sta. Cruz de Mudela Ciudad Real.
rd~__ .....
ragadUría de la Direc-
:aría Martinez v.me!. ••••••••••• S&ldado., Francisco Barberá Noguerol. 182 50 8 julio 1860.•••. 25 marzo ••• 1898 c!ón ge~eral de Cla-\Landete .•.••••••.. Cuenca.
ses PasIvas•.•••••••
•a Prima Rodrí~ez.A.ngel._~~••. ldem __ .•••. 2.00'Ten-te.~D. Bonifacio Izquierdo Me-
nssaiv,llI'l ••••••...•••••..••.•..••• 400 ) 22 julio 1891. .• 21 novbre•.. 1899 Ciudad Real ......... Puertollano •....... Ciudad Real.
lbastiáu Redondo :Ponce••.•~ ••. Padr~.._ ..•.. SGldado, Jesús Redondo Herrera••••. 182 50 15 julio 1896 ••• 22 mayo •••. 1899 Huelva ••.....••..••. Alosno ...•• ~ ..•... Huelva.
Llvadora Ruiz Ortega•••••.•_~ .•• Madr.eIViuda. ldem, Antooio Bafiuelo Ruiz.•••.•••. 182 50 8 julio 1860 •••• 5 dicbre •• '11899 Alava ••••..•••••.••• Oidam6n .•••.•.••. Logrofio.
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RESERVA GRA'rUITA
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del anterior, promovida por el sar·
gento retirado de la Guardia Civil, D. Juan Espinosa Moreno,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te·
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido cOl1(leder nI in·
teresado el referido empleo, cou la antigüedad de 17 de enf'ro
último·, por reunir las condiciones prevenidas en el real de·
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Alldn.lucia.
QIC
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
COllsejo Supremo, ha tenido ti. bien crmfirmar el señala·
mi.ento de haber provisional que se hiZr) ti. los jefl~s, oficiales
é individuos de tropa compremliuos en ht siguiente rdHéióll,
que principia con e1"corone1 de Iuft'mteria D. Sebasti{m Val·
verde Cano y termina con el carabinero Ramón Vúzquez Col~
menero, al expedírseles el retiro para los puntos que f(l
indican, según las reales órdenes que también se exprt:sanj
asignándoles en definitiva. el suelclo mensual que á cnda uno
se señala.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguient<::s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Relaci6n que se cita
Delegacione~
de Haoienda 0]1 <Iue




1899 Guijl1elo .•.. Salamanca•.
18\19 d. Miguel de
Cabezón -Pontevedra.
1891í enclavedo Oviedo.
1899 Albllcete .••• Albacete.
ISOIl Pe 1 e a s de
Al'l'iba •.•. Zamora.
189\1 Albacete ..• , Albucete.
1800 Bitl'basll·o •.. Huesca.
180\1 Gll1z0 de Li-
mia. . • • . •• Orensa.
lAñO
Fechas de ]a3 real~3 fudents









» 2ü ídem •• ,.
» 15 (liebre .••
» 28 novbre..•
» 2 ídem ....
» 20 ídem. " .
~ 13 cnero....
75 16 dichl'e •..





) 7 dicbre .••
13 Iv ídem ....
13 27 ídem .••.
50 19 ídem ... ,
50 lO ídem .••.
50 19 ídem •...
/50 III Ídem ••••
13 27 ídem .••.




























Armas ó 'cuerpos á que q~9 06 le3 aS!Jna
\====;=11=;=====Empleos IPesetns .Ots. Día
-----------1-----1-------1.--1- -1----1--1-----\ -------
1flU\l One11C11....••. rCuenca.
1!lllO Uelll ••••••• 1Idam.
189\i Graliada. '" (Oi!'fiuada.
1S\.1 \1 HarCt:.'!olllt•. , Barl'eloJla.
( l':>.gaduría de la Di18011 :\1a<híd ..•.. < rección ~euelal det ClalJes PaSiVI.l'I.
1.80\! 811lamanca •. /S:\h'l.lUnI1CU.
18\l1! Ol'ihu!"la. ". Alicallto.
lflIJU Valladolid•. Valindúlid.
1SUU León....•..• 1León.
\Pagadmía do la Di
181l{) .\laurid•..... ) rel'ción W'n1lral c1e
( Cla~es 1':lsivas.
l!lOO [·Jem...•.•. IIdem.
1R;¡O ZlIr>1goza .... Ziiragoza.
180\1 ')lout:111Chez.. Olicer!:'!!. •
JPHglt']¡ll'fa de la Di
18119 :Y1udrid .•••. / rcección ger:e1'tll de
Ch,ses PlIslvns.
lR9D S. F'obastián ./Gl1iPlÍ'lcoa.
1899 AlcaIJ de ChilLert•• Oasiellón.
t
Pllg,\dnríl\ de la Di
1000 Madrid...... r,'cción ¡{ene!'al da
Ciasés Pasivas.
1899 Motril ..••. GranNda.
1899 Málaga ...•. Málaga.
NONB RES DE LOS l~TERESADOS
) Bernardino Sandoval Hemán-
dez .•..•....••.•.•.••.••. Iclero ••••••. Infantería•..•••.••
» Querem6n~'abl'egat Mora .... Vet.o 1.0... Vet.a l\1ilitar••••..
:r> Juan Lóp~z G.mr.ález •..•..•. Oapitán••... Oaballeria••••.•..
) Angel Pa~ Blanco.: Idelll •••...• Infantería ...••.•.
) Miguel Rivas Ruiz :. [dem [dem .
» Francisco Antequera S:mtos.• Veto 02.°. '" "et.1lo Militar•.•••.
) Manuel Asensio Benedicto .• , l.er Teniente Infantería.......•.
» Juan Martinez Gutiérrez .•••. Idem .•..... Guardia Oivil •....
D. Sebastián Valverde Oano•••. Coronel ••.•. Infantería•...••••. 562 50 16 dicbre ..•
) Ambrosio Díaz Soriano .•.••. 1\ Coronel. • Idem .•...••••...• 450 » 12lí.lem .•..
» Rodrigo Vívar GazzintJ .•.••• fdam ......• Illem .•...••.•• '" 4<30 » 16Jídem .•••) Juan del Oastillo Colás .••••. Couumdnnte. Idem ...•..•.••••. 376 ) 28 noybl'e...
) Juan de Pascual Blanco•••••. rdem .•••••• Caballería •..• , •.. 375 ) 28 idem••••
1> Emilio Arnillas Carpintero Múeico .••.. ,Alabarderos .
TomAs Cotado Garayar•.•...•.. Sargento ...• Oarabineros .•••••.
Cristóbal Domingo Lahoz...... , Idem .•...•. Idem •...••..•••.•
Juan ELoy Gómez, .•••.•....... Idf1m de coro
netas. . . . •• Infantería.••..•••.
José Martínez Roda ••.••.•.••.. Sargento.. Oarabineros ...•.•.
Juan Sánchez Garc!a Campo .... Idero .• , •.•. Idem .....••.•..••
f
Cll.bO de mar,/




Eduardo de la Mata Valer! .••.• Músico de 2.a Infantería .
Demetrio Calvo Martín••.••.••• Guardia civil Guardia Civil .•...
José Fernández Hey , Carabinero •. Uarabineros .•••.•.
Camilo Fel'nández Justo Guardia civil Guardia Civil •..•.
Juan G6mez Ruiz .......••.... , Idero •.....• Idenl ..•.•.•••.••.
D. Manuel Lorenzo Santos ..•••. Idem •..•••• Idem .••••.•..•.••
Juan Martínez Leal •••.•••.••.. ldem ..••••• ldem .•.•...••.•••
Manuel Vivas Lanau •..•••.•.•. Carabinero .. Carabineros ..•....
Ramón Vázquez Colmenero ••••• Idem ••••.•• Ldem •••.•.•••••••
Madrid ti de abril de 1900. AZCÁURAGA
© Ministerio de Defensa
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-
Señor Capitán general de Andalucia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
dido, por oponel'se tÍ ello la real orden circular de 1.0 de fe-
brero de 1883.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 5 de abril de 1900.
I
1Señor Cl1.pitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de la Guardia Civil, retirado, D. Juan López Moyano, resi-
dente en esta corte, plaza de San Gregorio núm. 9, en Sú'
plica de mejora del retiro que le fué concedido para la isla de
Cuba en real orden de 3 de marzo de 1896 (D. O. núm. 51), y
en atención á que se le otorgó la cruz de Maria Cristina de pri-
mera clase, según realoruen de 22 de octubre de 1899
(D. O. núm. 222), como recompensa á los servicios que pos-
teriormente á su retiro prestó como oficial movilizado en la
última campaña de la citada isla, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y lIarina en
22 de diciembre de 1899 y 23 de marzo último, ha tenido á Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
bien acceder a la solicitud del interesado, como comprendi- remitió V. E, á este Ministerio en 1.0 de mayo último, ins-
do en el grupo 4.° del cuadro de recompensas que acompaña truído al soldado que fué del regimiento Infantería de la
tí, la real orden circular de 2 de diciembre de 1896 (C. L. nú- Reina núm, 2, Cristóbal Sánchez Solís, y no acreditándose
mero 339); usignandole definitivamente los 60 céntimos del que la inutilidad fuera originada en acto del servicio, el
sueldo de comandante, ó sean 250 pesetas mensuales, que le Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
serán satisfechas por la Pagaduría de la Dirección de ClaseS de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Pasivas, tí. partir del 1.0 de noviembre de 1899. Al propio Guerra y Marina en 8 de marzo último, se ha servido dispo-
tiempo y con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 ner que el interesado carece de derecho al disfrute de retiro,
dtl abril de 1899 (C. L. núm. 67), S. M. ha tenido á bien dís- 1que se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de
'Poner que el citado señalamiento de sueldo, lo sea también { haberes como expectante á retiro. _
en concepto de revisión, del que anteriormente disfrutaba " De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
por real orden de 3 de marzo de 1896, y en la inte.ligencia demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de que hasta la mencionada fecha de 1.0 de noviembre de 5 de abril de 1900.
1899 se le asignan nuevamente los 0'60 del sueldo de capi.
tán, ó sean 150 pesetns mensuales, que le serán sati¡;;fechns,
desde 1.o de enero de dicho año, por la expresada Pagaduría.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 d6 abril de 1900.
AZOÁRRAGA
SeñQl' Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo, Sr.: En viAta de las propuestas de retiro por
inútiles, formuladas á favor de las clases é individuos de tro-
! pa comprendidos en la siguiente relación, que principia con
el soldado del regimiento Caballería de Numtncia Antonio
Barrena Arévalo, y termina con el de ig~al cla~e del batallón
Cazadores de Tarifa Miguel Torres Gonzálvez, y hallándose
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- lo informado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien.
s€'jo Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero último, conceder á diohos individuos ell'etiro para los puntos que Ele
en el expediente de retiro instruído al sargento de guerrillas indican, con los haberes mensuales que se les señalan, como
de Cuba, Juan Quintana González, natural de las Palmaa (Ca- astmismo el disfrute, fuera de filas, de las peneiones por cru-
narins), por estar comprendida la inutilidad de éste en la ley ces á los que se les consignan; satisfaciéndoseles dichos reti.
de 8 de julio d-e 1860 y con arreglo á sus artículos 1.0 y 7.o, ha ros y pensiones, por las DelegacÍ"<mes de Hacienda que se
tenido ~ bien concederle el retiro, asignándole el haber meno mencionan, á partir de la fecha en que dejen de percibir ha-
sual de 22'50 pesetas, cuya cantidad, unida á la de 2,50 pese- beres como expectantes á retiro..
tas que le corresponden por pensión de una cruz del Mérito De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
:Militar de éaructer vitalicio de que se encuentra en posesión, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lOe le satisfará por la Delegación de Hacienda de la Península Madrid 4 de abril de 1900.
qne lo desee; entendiéndose que este retiro se le concede en AZCÁRRAGA
concepto de cabo, empleo de que estaba en posesión cuando N" •
l'ecibió las heridas que ocasionaron su inutilidad, no sién- . Senor Presldente del ConseJo Supremo de Guerra y Marllll\.
dolo en el de sargento, al que Qon posterior fecha fué ascen- J Señores Capitanes generales de las regiones.


















Retiro mensual mensul\les de cruces
que se les cOlMJede que diJIftutanLeyes, y deben conservar Deleg..cioncs de He.0iendll.
reales decretos fUera de las íllas en que seKú1l1Bro'JS DE LOS JNTEREBADOS et_ Cuerpos á. "ne· pmenecell 6 reales órdenes. I
Puntos en que residen consigna el pa~
'lue se lel> aplicaD
PcsetIU Cénts. Pe8etas Oénts.
~
ntonio Barrena Arévalo .•••.••.. Soldadia· •.•. Reg. lÜaballería de' Numa-ncia•••••. 14: abr.H 1896 •••. 7 50 » » Belmez.••••••••••• Córdoba.
ntonio Celma Pallarés .......... Otro....••. lidem Infantería deSe'ri:lla..•.••••. 1dem .•••...••.. 7 50 » » Bot •.•• '" ...••... Tarragona.
!Uael Criado Campaña ••••.....• ·Otro.•.•.•. 1dem id. de Astwias....• " •.•. ~ ••. Idem •.•.....•.. 7 50 » » Málaga •.•.••••..•• Málaga.
róspero Collado Rascón.•.•...... Otro.. _.... 1dem íd. de San Marei~l'•.•...•••. 8 julio- 1860..... 22 50 » » San Miguel ........ Santander.
ngel Domingo Domingo .•.....• Otro.•....•• 1d'em id. de Almansa...•..•..•••. loem .•••.•.. , ., 22 50 7 50 Javaloyes •••••.•.•• Teruel.
mtiago Echevarría Eche~rreta .. Otro...•.• 'jBatallin de TeJé~l:af?8:.•.....•... Iüero ••....•••.. 22 50 7 50 Azpeitia ........... GuipÚzcoa.
lanEscobedo Vega••••.••..• ¡ •• Otro. _••..• 1dem Ca~dores de '1'mf.Ja. ••••••••• 14 abr.il1896••••. 7 50 » ) Villanueva del Rosa-
Otro•.•..•. ¡Regimiento 1nfmmj¡ería de Sl1boYli...
rio .......•.•.••. Málaga.
}sé G.arcía !lfartin .............. Iclero .•••••••.•. 7 50 » » Medinilla••••...••• Avila.
alestino Giraldes A.lvarez .. " ..•• Otro.. • . . .. 1dem id. de Guadalajulla ••... ~ •••. 1dem ••••...••.. 7 50 ,. » Santelo .•••••.••..• Orense.
rancisco Gill\Ionjas .............. Otro...• ". 1dem íd. de Marla CristrhUlr .••.• " . Idero ••....•..•. 7 50
"
» Huertos ...•••..•.. Segovia.
:ai."cos Hernár:dez Alcalá•••..••• , Otro....... Idem id. de León ...... , ......... 8 julio de 1860•.. 22 50 7 50 Noblejas .••....•••• Ciudad Real.
edro LáZRl'O Fresno••... " ..••.. Otro...•.•..[dem id. de Maria Cristlilll' L ........ 14 abril 1896..... 7 ·50 )j » Burgos ............. Burgos.
:f¡l.Uuel Mo~:no García ........... 'IOt~o...••.. ¡Idero id. de Ast~rias_............. _IIdem .•••.•••••. 7 50 » » Bordeje •.•••....•.. Soria.
gustín Maloé Aroea............. Otro....... Iclero id. de Sev~lla....... _........ Idero ........... 7 50 » » SantaBárbara ...... Tarragona.
afael Martínez Llopis........... Otro....... 1dem id. de AméTicll.............. Idero ........... 7 ,li0 » » Valencia ...•.••.•.• Valencía.
[anuel Navarro Vives............ Otro.•..... Idero id. de Sevilla ................ Ideul ....•...... 7 50 » » Abanilla ...•.•.... , Murcia.
,BIDón Oto Brú . " ............... Otro.... '" 1dero ........ _, ... ,_ ..•.••...... Idem •.......... 7 50 » ) Torre del Español. •• Tarragona.
rancisco Puerto HelIo ..•.•....•. Otro .. , ..•• 1dem íd. de &roon •• . ........... 1denl ..•..•.•... 7 50 » » Barcelona•••....••• Barcelona.
.utonio Sánchez Oarre1'3•.....•... Otro....••. Eón. Provl. de la Hat ¡aua núm. 1 .. 8 julio 1860 ...•. 22 50 7 50 Cabril111s .•••.•.•••• Salamanca•
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SECCIÓN DE INS'rR'O'CCIÓN y :aEOL'O''1'AUIENtt'O 1 Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E remitió
ti este Ministerio con fecha 22 de diciembre de 1899, ins-
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO i truido con motivo de la inutilidad del soldado Jesé Vián
.. ! Guerra, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remItIó 1\ Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
á este Ministerio con fecha 10 de abril de 1899, instruido con de Guerra en 23 de marzo último, ha tenido á bien disponer
motivo de la inutilidad del soldado Andrés Espinosa Rodri· 1 que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
guez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr~ la Reina Regente ~el I procede exigir responsabilidad' á persona ni corporación
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta ConsultIva alguna.
de Guerra en 20 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien De real orden lo digo V. E. para. su conocimiento y
disponer que se sobreséa y archive dicho expediente, una demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni COl'- drid 5 de abril de 1900.
poración alguna. AZCÁRlU.GA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor Capitán general del Norte.
5 de abril de 1900. Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este .Ministerio con fecha 20 de noviembre de 1899, ins·
----o.x:>- truido con motivo de la inutilidad del soldado José Alvarez
" Muñíz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió ¡ del Reino de acuerdo con 10 expuesto por la Junta Consul-
á est-e M~niBterio ~on :~cha 20 de febrero de 1~99: inBtr~ido ~ tiva de G~erra en 20 de marzo últ~mo, ha ten~dO a bien dis-
con motIVO de la mutIlidad del solda~o AntoDlo Saez Grl.ma, i poner que se ¡¡,obresea y archive dICho expedIente, una vez
el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Rema Regent~del Remo, ~ que no procede exigir responsabilidad á persona ni; corpora-
de acue:rdo con 10 expuesto por la Junta ConsultIva de Gue- 1ción alguna.
rra en 23 de m~rzo ~ltimo, ha ~enido á bien disponer que se 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
sobresea y archIve dIcho expedIente, una vez que no procede 1demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna. 5 de abril de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
Señor 'Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitá.n general de Andalucia.
.Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitiQ
á este Ministerio con fecha 21 de septiembre de 1899, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Manuel Arnáu
Górriz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 'la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul·
tiva de Guerra en 20 de marzo último, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Juuta Consultiva de Guerra.
SECCIÓN DE AS'O'N'l'OS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San: Hermenegildo,ISO ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejéroitocomprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Francisco Urbano Valle.y termina con D. Diego Galero
Vélez, las condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente Ele les
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Empleos
Madrid 5 de abril de 1900.
Teniente coronel. D. Francisco Urbano Valle .••.••••••. Placa. •••.••••
Otro. . . . . . . . . . •• »Faustino Alval'ez Puche. • . . . • • . • •. rdem ••••••••
1 f t i Oomandante. •• •• »Félix de Arce Diez.....••.••••.•. ldem •••••••.
n an er a ~ , ••••••• Otro.............. »Federico Gutiel~rez1\Iendietn. Idem ..
Otro .••••••••••• »lltUluel Carnerero Pastor••.••••.•. ldem ••••.•••
Capitán......... »Juan'Bellod Parra ; ldem .
Caballería •..•••••••••••••• ¡Teniente coroneL »Reinaldo Guijarro y Báez Bravo .••. ldem ••••••..
\
'Comalldunte..... ~ Nicomedes Santa Maria Guillén .••. Oruz..•..••••.
Otro ...••..••.• ' »Fernan.lo Leal y Roméu. • .•...••• ldem .
Oapitán. . .• . . • .• »Roberto Balbuena Triarte.•••.••••. ldem •.....••
Otro .•••••• " • •• ~ Severiano Martinez Fernández••••• ldem ......•.
1 f t ,~ Otro. • • • .. .. • • •• »José de Prada Castaño ldem .n an .er.w. •••••••.•••••••••/Otr.o J . V'- T Id••••••••••• , » ose lnas ey. . • • • • • • •• • • • • • • • • • em ••••.•••
Otro.......•... , »Arturo Picatoste lrayzón ldem ....•...
Primer teniente.. »Matias Llorente del Agua ••.••..••• ldem .•••.•••
Otro. ••• . ••••••. »Pedro Egufluz Cerrajería..•••••••• ,ldem ...•••..
Otro ••••••••••. »Francisco Alvurez Villanueva.••••• ldem ••••••••
Ca~allerfa.••••••••••..•.••• ¡Capitán. ..•••.•. »Fran?isco López de Roda y Garcia .. ldem •••• ; •••
ArtIllería ..••.•••••••••••.• Comandante..... » Ramon Lorente Armesto .•.•••••• , ldem ..•••••.¡Otro.. • .. • • • .. • • »Ruperto Ibáñez Alareón. • • • . .. • ldem .1 . Otro............ »Francisco de Latorre y Luxáll ',' ldem .ngenIeros '" ••••• Capitán......... »Eusebio Jiménez Lluesma .•. , ••••'. Idem..•.••••.
Otro 1 » Francisco del Río J oán. • ldem ..
lOtro............ »Federico Alemany Cabanes•••••••• ldem ...•...•
. " )Otro............ }) Cándido Fullós NocedaL .......... ¡Idem ..
GuardIa CIvIl ••.••••••••••. /,Ot:o ,'..... }) Juan Ol~ero Th~orente•.••••'•..•.••• ¡Idem .
Pl'lmer temente.. »Bernardmo Gomez López ..••.•... , ldem '•••.
Otro....... l> José Domenech Carrillo ••.•..••••• Ildem .•..•.••
lcaPitán »Luis MaI'iño Yáñez ldem ..e b' Primcr teniente.. }) Andrés Cepas l\ladneño.••••.••.••• ldem ••••••••ara lneros.•••••••••••.••• Otro............ »Antonio López Gisbert •••••.•••••• lden1 •••••••.Otro. • • • • . • •• • .• »Diego Calero Vélez. • ••••••••••••• ldem, " ••••••
_________J
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, profesor del Colegio de Huérfanos de
la Guerra, establecido en Guadalajara, D. Francisco Cuervo
Heras, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito de 28 de febrero último, S. M. el Rey (q. D. ?;.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al intere;:ado la cruz de primera clase del Mérito Mili·
tal' con distintivo blanco y pasador especial del profesorado,
por hallarse comprendido en la real orden de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 120) y en la de 22 de marzo de 1893
(C. L. núm. 98). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Oaja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
más efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid 5
de abril de 1900.
AzCÁ:&RAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento de Ceuta núm. 2, Bartolomé Damínguez Ro-
dríguez, en instancia que cursó V. E. á este Mínif'terio con
su escrito de 20 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al recurrente, la cruz de plata del Mérito Militar
con diBtintivo blanco, penl:'ionada con 2'50 pe8etas mensua·
les, mientras permanezca en el servicio, como comprendido
en la regla 2. 11 del arto 6.° de la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 2(0).
'De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectofl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de'abril de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 15 del pasado mlll'ZO, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al primer teniente dol regimiento Oazadores de Al~
mansa 13.0 de CabaÜería, D. Antonio Pina Cuenca, la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en la real orden de 1) de enero de 1893 (C. L. nú·
lllero 9).
De rel.\! orden lQ digo á V. E. para su oonocimiento y de·
© Ministerio de Defensa
Señor Comandante general de Ceuta:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantel'ia de Melilla núm. 1, Manuel Román
Fernández, en in8tancia que V. E. cursó á este Ministerio con
su escrito de 15 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
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conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 2'50 peset..'l.s monsuale",
mientras permanezca en el servicio, como comprendido en la
regla 2.0. del arto 6.° de la real orden circular de 25 de sep-
tiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. o Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma-
drid 5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 1, Alejandro. Lo-
renzo Peydro, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
con su escrito de 15 de marzo próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la· Reina Regente del Reino,
ba tenido á bien conceder al interesado la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con 2'50
pesetas mensuales, mientras permanezca en el servicio, como
comprendido en la regla 2.0. del arto 6.° de la real orden cir-
cular de 25 de septiembre dé 1896 (C. L. núm. 260).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
. de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo {¡ lo solioitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, Antonio Romero
Viñas, en instancia que V. E. cursó ti este Ministerio con su
escrito de 17 de marzo próximo pUEado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
dist.Íntivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales,
mientras permanezca en el servicio, como comprendido en
la regla segunda del arto 6.0 de la real orden circular de 25
de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De la de S. 1'11.10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
cmCULARES y DISPOSICIONES




El cabo de cometas supernumerario del primer batallón
de plaza, Vicente lUagdalena Rodríguez, pasará á ocupar la
vacante que de su clase existe en el batallón Artilleria de
Canarias, verificándo5e la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de mayo.
Dios guarde á .v..... muchos años. Madrid 5 de abril
de 19OQ.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fo-nsdeviela
Señor...
Excmos. Señbres Capitanes generales de la cuarta región y de '
las islas Canarias.
-. -
SEOCIÓN DE ADMINIS'rRACIÓN UILI'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En v.irtud de las atribuoiones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los tres
auxiliares de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis·
traoión Militar que figuran en la siguiente relación, que da
principio con Inocencio Ruiz Sanz y termina con Alfredo Vi-
l1acián Uzabal, pasen destinados ¡\, los puntos que se expresan
en la referida relación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de abril
de 1900.
El Jefe de lo. Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera región y
de las islas Canarias.
Relación que se cita
PUNTO
Cln~es NOMBRES
donde prestan sus servicios donde son destinados
---,_. o·' _.~~._._--~InocencioRuiz Sanz...••.•••••••.• Icapitania general de Canarias. 1Ordenación de pagos de G.a
Auxiliares de 3.0. clase.. Antonio Torres Diaz....•.••..••.•• IPrimera región. •. .. . ... . •. Capitanía general de Canarias.
IAlfreJo Villacián UzabaJ. •••••••••. ¡Ordenación de pagos de G. a•. ¡Primera región.
Madrid 5 de abril de 1000. Villar.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas y con arreglo á lo prevenido en real orden de 31 de
agosto de 1895 (D. O. núm.- 194), he tenido por conveniente
nornul'ar ordenanza cclador de la Intendencia Miiitar de la
sexta región, con el haber anual de 930 pe~etas, tí. Emilio Ha-
rrero Vicente, sargento del regimiento Infantería del Rey nú·
mero 1, el cual ha sido significado para el referido destino
por la Junta calificadol'a de aspil'antes á destinos civiles.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. mucbos años. Madrid 5 de abril
de 1900.
:El Jefe do lo. Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Sellol' Ordenado~ de pagos de Guerra.








































1898 S.o de las Vegas •..• Ildem.
181)8 Idf\m , Idem.
1898 Güines. ...••..... Idero.
1898 rclem .•..•.•.••... rdem.
1808 i\1arianao ••....••. Idem.
1898 Pinar del Río..•... Pinar del Río.
1898~IJB
i~~~ Sancti Spirittl8...•• ¡Santa Clara.
1898
1898
1898 Candelaria••.••... Pinar del Río.
189R rdem Idem.
18n8 Matanzas . . . . • • . •• Matanzas.
lS08 Idem Idem.
18!J8\SllS
~~~~ Santa Clara•..••••• ISanta Clara.
1B!J8
18'38
18!JR Remedlos •••..•.• 'IIdem.
189R [dem l<lem.
1$98 I<lem ...•..•....•. r'¡ ..m.
11'98 Sagua Idem.
18!J8 Cienft1egos ..•..•.. ldetrl.
18!J$ Idem, ..•.•....... rtiern.
1808 San José do las Lajas H>tbaua.
lS01¡ Cie~o de Avíla...•• PlWl'tO Príncipe.
1R!J~ [{ancho Veloz .... 'IIdem.
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Clases KOMBRES o' ¡!. p; ~
p,leblo Provincia!!l. o 1:: ~8'" ; ¡:~~ : ~
-------1-------1 ~ :.....!.~UiPúzcoa ISoldado•.... José Guti~rrezAlcaide•.•..••.•..••. Málaga •.••...•.•• Málllga. .•.. »AlmaDl?li Otro .•. , Manuel GIl Adelantado Cngred C. Plana.... ~1 fa t • uadalajara ..•. ¡otro Jaime Gregario García GalIona, •••.••.... Alica.o.te. J,n nena Soria ..•....•.. Otro Martín Gutiérrez Justo Torregalíndez Burgos...... JOtumba..•••••. ,Otro .•...••. Rafael García Claramonte ..•.••••..• OnIlina..•.••••••• Albacete ... , JBarbastro ¡Otro Jo~é Guillén Rubio, Abastera Alicante.... J
(Pizarro Otro .••••••. Teresa García Carrión ••.....•.•••.. Argamasilla Ciudad Real. »
'Alfon!lo XIII. ., Otro.•.••.•. Manuel García García•..•••.•••..•. l1ontrobe .•.••.•.. COrufia. .... )
Caballería •••••(Bayamo.••...•• Otro ..•...•. Alejandro Gonzá~ezOlivar .....•.... Villamanrique..... Madrid. . . •• »
Idem..•• , .•... Otro .•••... Manuel Garcés PIquero •••...••..... Caspe...•.•.•..... Zaragoza.... »
Iaem Otro Juan Gatell Badía VaUa Tarragona )
Voluntarios de la Habana .•...•. Otro Domingo González Sangot•..••••.... Habana .••..•..... Habana..... »
InRenieros, Zapadores :i.\Iínadores.'¡Otro.••.•••• José Garda MlIrtínez .•••...•.•••... Vegamolino Orense... ••• »
Infantería lPuerto Rico Otro rnocencio García González Madrid Madrid..... »
Guerrilla de Peral ¡Guerrillero •. Francisco García Cabrelo Pontevednl < Pontevedra.. )'
Sanidad Militar••....•••..•..... ¡8anitario.... ~lanuel García Sancbez ......•••••. , i:>evilla..•.•....•.• Sevilla...... ~
Infantería..•.•. (Guipúzcoa ISoldado.. '" Manuel García Gómez .....•.•.••.• Sopefia .........•. Santander... ,
Administrnción Militar Otro José Gtlrcia López Villll.mayor Lugo. »
Sanidad Militar .••.•.......••.. Sanitario Fi.ladelfj) García Celemín. . • . . . . . . . . » »,
Brigada de transportes á lomo .•. Soldado Francisco González Cuervo......••.. Oneba .•.••••....• Oviedo. •••• J
Guerrilla de Sancti-Spirítus., ..•. Guerrillero .. Enrique Garcia Pérez...........•... Habana ' Habana..... 1
Idem ••..••.•.•••.....•...... " Otro .•...... Ll'andro Guzmán Mlutínez ••••..•... tll'strica......•..•. Tarragona... »
Ci.hallería ¡Reina Soldado Emilio García García .•..•......••.. C"nizale Albacete : ~
)
Mérida Cabo •.•.... Pablo Garcia :Martínez••••••....... , Moscardón•....... Ternel...... »
Pavía Soldado Juan ~arcía Baez nnome Alicante.... ,
Infantería.•••.. Infante ..•.•••. Otro•..•..•. Manuel García Incógnito ....••.••• , Villariños.•.•..... León........ J
Baleares •.•••.. Corneta...•• Pedro González Ramos..•...•..•.... Acencbal .••...... BadaJoz..... »
Cuenca Soldado...•. Obdnlio Gómez Cuidad .•........•.. A. de Calatrava...• Ciudad Real. »
Voluntarios movilizados .....•.. Cabo Joaquín Guinea Duque ..•••.......• Viana ••••••...... Navarra..... »
Infantería ILucbllDa Soldado Juan García Santiago Bustillo Santander... »
~rígada de Cuba espa:liola Otro ......•. Perf"cto Gonzlj,lez González ! •• Guanabacoa•••.... Habana..... J
lJem Otro Sllbino Guzmán Alonso Santa Clara Sánta Clara.. »
Infantería•.•••. ILuchena Otro jDomingo Gorcoechea Mailistro .•...• A!lpero ...•••...•. "lava....... »
ldem Baza..•.•••.... Otro .•...... ,Jnan García Garcia ,.•••..... ¡Navas Avila )
Movilizados de Santa Clara•..... Otro .•...... Juan Gonzlilez : •..•..•..• Santa Clara .•.•... ,;anta Clara. »
Guerrilla de Oamsjuani. ..••.••. Guerrillero.. D.nuingo. García Fernández...•...... ·IGarafín ..•.••.... Callarias.... »
Idem ..•....•.•.••.•......•••.. Otro .•.....• José Gorlmo ..•.......•.•...•...... Mofaco .•••.•..•.. Almería..... lo
ldero de Remedios :. Sargento ClIsto Gareía Mato Cardón "palencia.... »
Infantel·ía...••• ¡SabOya•.....••. Soldl1do Florencio ~utiér~ez Bañuelos ••.••••. ,Bri?nes .•..•.....• Logrofio .... l>
ldem Burgos : ..• Otro M'lnusl Gornez García ,Otell'o •..••..•••. " Ol·ense.. . . .. J
lí.o Tercio de guerrillas Guerrillero .. EDlÍque GODzález Hodríguez •.••.••. ¡nuero ••..•..••... lValladolid ., ,
Movilizados de San JOFé de Lajas. Voluntario .• J, sé !inzmán Custro ,Casignas IHabana..... ,
[nfantf'rí~•.•••• !.'~arjb Soldado Oarlos Garcta SegU1:a ..•••.......•.. ¡N?:'elda•....••.. ,. !A,licant? .,.. l>
VoluntarIOS m.onlIzados Otro Juan Gomález Ag.U1ar ¡'GulDeS ••••••••••. ¡I:í.ullta Clamo J















Madrid { de abril de 1900. El Subsecretario,Mufloz y Vargas
Ingenieros, Zapaoores }.Iínadores.l'soldado .•••. José Gurcía IlIoda 'IPifieiro •••••••••.. Orense ..•...
\Gpfona Ot1'O .•.•••. Agu:4ír'. Hu@:ut't .\loya Bllrcelona.•....... B!lrcelona •..
Infantería Albuc'ra Otro Isidro Heruández Hernández Pedrok'(l, f::e!\'ovia .••..
{Rp.y•••••••.... IOt1'0 ....•... Antonio Hllel'Ílls CaF:lluo .....••.•••. Purcuna .••.•.•.•. J:,é'l .......•
-5.0 Tercio de gueFlill.l\8 Otro :\hrtín Hernánrll'z Guerra Trinidad :ilanta 01ara.
Il,fanterí.1..••. 'Ixavarra Oh J JOf'é Inglés Inglés SimRlams V:.lladúlid ..
ldf'm Alav& Otro..•...•. Juan Infante }In'tín Marbella Málllgll ...•.
-li. o Tercio de guerrillas Otro ..,...•... Ramón Yer~Mirhnda.; ...•.•....•. Tortosa....•...... Tarragf·na .
I Se~ill¡¡. Otro Artur~ Jardie ~oL Sñnta Clara Santa Clara.
'Rema Otro Joaqmn Juan Sauz...... ~ "
Iufauterís <Haban'! Otro José Jurt CortecanFl Lérida Lérida .
IGu.a~alajara Otro ":icente J~lan Jl:lián Avell~""""""1Vlllencia ...•
.,BaIlen ....••.. Otro ..•...•• \l~nuel Jlmén 1'.sterI\8 •...•...•..•.• Aleafilz .••••.••.•. Tl~ruel. ••...
Caballería•••..• ¡AHoDSO XIII Otro .Jr)~é Joaquín Emilio ...•.•..•••••..• FiRueras .•...••.•• Gerona .•...
Aoroinistrlición Milital' Otro Víctor JUl.Ill Tonl'r :\1oya Rarcdona ..•
Infantería•••••• ¡Cuenca .. .. . . .. Otro Peoro Jaime Arcos Infantes Ciu<llld Real.
Idem Hfonso XIII. .. otro .•.•.••. Mnnuel Japón Gonzáler. •.......••••. Sevilla Sevilla•...•.
Guerrilla de Punta Braba ., •••.. Caho•....... ::.\Ianuel Lara Serafín..•..... " .•..•• Limpias •••••..•.. Santander ..•
Voluntariüs de la Habana•.•.••. Sar¡;:ento .••. Antonio López l\Iata •..••••...•••••• Granada ..•.••••.. Granada .
Ingenieros de Telégrafos ¡Soldado Ouorio L6per. Pardo Burgos Burgos .
. .Artilleri~. VQluni~ri?S•••••.•• , •• 1Otro .•..•. " Autonio ~eolil~rdo Baaeiro .•....•.•• Pume\·eÜuL ...••.•.. Púntevedra..
Infante1'la 1l:iOrIa Otro Roq¡,e Lopez Sánchez Landete...••...... Cuenca •.•..
Caballería ¡BlIy l1mo.: Otro ~ :Manu~l Lobella MO!lq'~el'a Santiago Lesade Lugo ..
Infantería ¡Puerto RICO Otro Frl\~lCfitco Lorenzo FélIx :l-1alanga Orense ,
(Jaballería ' Borbón Otro FélIx López López Puehla ; •. Granada, ••.
Guerrilla de San Xicolás...•.•.. Guerrillero .. M:nnuel López Socorro •.••••...••••. Bolondrón .•.••... Matanzas •••
Infantería ". Pavía S.:.ldado Juan López l\lartfnez Coy Murcia .••..
Guardia Civil .•, Guardia, Juan López LIado Campos ¡Mallorca...•
Guerrilla ue Dos Hermanas.••• " Soldado Justo Linares Gómez ..•.........• " Viro•••.....•••.•. Córdoba ....
Infantería )IIarina Otro Jo~é La Cruz Oquendo.· Colón l\1atanzns •••
.5.0 Tercio de guerrillas Otro Juan Lara Cadll.lso Cienfuegos Santa Clara.
Infantería•• , ¡Saboya '" Otro BIas Lajal'a Lajara Chaves Almería..••.
:Brigada d~ Cuba €spafiola•••••.. Otro .••..•.• Ramón López Díaz .•••.•••.....•••• Venterecha.....•• 'ILngo ...••..
~colón Otro Peuro Leria Martínez Pellara S'Orill '" .Infantería Baleares Otro ', .•. Pablo Lubel'ta Puig................ Palma ,Raleares .Guipúzcoa Otro Pedro Lloveras Valle Ventallo ¡Gerona •....
Caballerf&. ••••• (Bayamo Otro Jaime Llopar Estévez Bedor Barcelona .
ingenieros, Zapll.doreB~Iinadores.Otro ..•••... Serafín Lamas Muzarde..•.•.•••.••. La Seca .••••••••.• Yalladolid ••
Artillería, 10•.Q batallón Otro E~téfano Leisiaga Astorba Uzcueta GuiplÍzcoa ••
Voluntarios de .Madrid Otro Félix López Sánchez Selter Halallumca ..
Caballería ¡Pizarro Otro Jo~é Martín Ruiz Pomares :Málaga .
.Ingenieros de Telégrafos •..•.•.• Otro Ricardo Menéndez Bustamante •••••. San Vicente...... santander"'1
I .
















20 julio..... 180HS.o de lll.s Vegas •.. Babana.
21) ídem ..•. 18fJfl I:l:ibnna.........•• ldem.
2!l ídem. . .. 1898 ldem Iclem,
22 ídem.... 181)8 :-311llcti-Spíritns •... Santa Clarl!.
26 íuem ..•• 18\l8 Trinidad•.•..•.... Iclem.
26 lIJayo .•.. lSÚ8 lJabHntl ...••.•... Hnh:llla.
25 julio 18118 [delJl ldam.
21 ídem.... 1RllP- $anta Clam ::ianta Clara.
17 jimio.. .. 18llR!'
24 jnlio ..... 1898
25 ídem. . •• 18118 11 1 'II b25 ídem ..•. 189R1 ' a lana a ana.
26 ídem.. .. 18ÚS'
23 ídem. • •. 1898!
24 {dero ••.. 18llSIGfLines...••.. , ..• ·IIdem.
20 hlem •• " 189f> ~lrlt:ltlZa8 " Ml1timzRs.
25 ídem. '" 1.8\)~,Ciego de Avila .• ".• Puerto Príncipe.
8l ídem •.•• 18118~
21 ídem. . .• 18lJ8~3 ídem.... 18?S Habana ..•.• ;.••.••• IHabána.
23 ídem.... lf':l8
22 ídem. '" 18!l8 .
21 ídem .••• 18911 Re~lll •..•...•..... ·ldem.
31 ídem • . .. 18lJ8 S. o da lus Vel!a~. .. Idem.
80 ídem.. •• 1898 San Antonio Bafios. Idem.
28 ídem. • •• 1898 Güine~ •. . ••.•••• 1<1em.
29 ídem.... , 1808 S:l.llcti Spíritlls...•• Santa Clara.
, SI úfem • • •. 18lJR I•.I.em •..•......... Idem.
31 ídem· .... 1898 Santa Ohlr<L ....... Idtlm.
25 ídem ••.. lf-l08 lllem .•.........•• Idem.
20 ídem. . .• 1811R Cienfnegofl .....•• , Idem•
24 ídem. . •• 189" [dem •.•.......•.• Idem.
28 ídem.... 1898 Idt,n1 ldem.
22 ídem.. •• lR98 ISllbt!Ia de í:ngua•.• Idem.
25 ídem. . •. 189R Cf\lahazar •....... , Habana.
20 ídem.. .. 18118 Halll.l.lla..........• ldem.
27 ídem. . .. 1898 I¡[em ...•......••. Itiem.
21 ídem 1898 ldt\m rdem.
4 ídem.... 1811R R'!gll1 Idem.
28 junio. .•. 1808 Pnel'to Príncipe.••• Puerto Príncipe
20 julio••.•. ¡189B Hahana .••....•••. Hahana.
28 ídem.... 1898 tdem •...••.•.... , Idem•
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